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ɥɚɫɶɩɨɥɟɡɧɨɣɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɜɵɝɨɞɫɨɫɟɞ-
ɧɟɝɨɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɝɨɭɱɚɫɬɤɚSUDHGLXPGRPLQDQVɚɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɢɧɨɫɢɥɚɞɨɯɨɞɟɝɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɭɁɚɬɟɦɬɟɪɦɢɧ
VHUYLWXVɫɬɚɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɩɪɢɨɩɢɫɚɧɢɢɰɟɥɨɝɨɪɹɞɚɩɨɞɨɛ-
ɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ>@
ȼɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɫɟɪɜɢɬɭ-
ɬɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯɨɬɧɟɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɵɝɥɹɞɢɬɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɋɟɪɜɢɬɭɬíɩɪɚɜɨɥɢɰɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɫɪɨɤɢɥɢ
ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɱɭɠɢɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɢɥɢ
ɢɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦɥɢɛɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɩɪɚɜɨɜɵɦɚɤɬɨɦɈɧɨɭɫɬɚ-
ɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɜɢɧɬɟɪɟɫɚɯɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣɩɪɚɜɚɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɛɟɫɫɪɨɱɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɩɪɚɜɚ ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɜɥɚɞɟ-
ɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
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ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹ
ɉɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɟɪɜɢɬɭɬ í ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢ-
ɜɚɟɦɵɣɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɡɚɤɨɧɨɦ
ɢɥɢɢɧɵɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɩɪɚɜɨɜɵɦɚɤɬɨɦɊɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɨɦ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɚɤɬɨɦɨɪɝɚɧɚɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɧɬɟɪɟɫɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɥɢɦɟɫɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹȼɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɜɵɯɚɤɬɚɯɦɨɠɟɬɛɵɬɶɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɚɧɟɬɨɥɶɤɨɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɨɪɝɚɧɚɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨ
ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɫɨɪɚɡɦɟɪɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɡɚ
ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɥɢɰɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɛ-
ɪɟɦɟɧɟɧɫɟɪɜɢɬɭɬɨɦɧɨɢɪɚɡɦɟɪɞɚɧɧɨɣɩɥɚɬɵ
Ɉɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɨɬɥɢɱɢɣɱɚɫɬɧɨɝɨɫɟɪɜɢɬɭɬɚ
ɨɬ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɩɪɟɡɸɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɥɚɬɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɨɛɪɟ-
ɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜɩɪɚɜɟ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯɭɤɚɡɚɧɧɵɦɨɛ-
ɪɟɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɉɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɪɨɯɨɞɚɢɥɢɩɪɨɟɡɞɚɱɟɪɟɡ ɡɟɦɟɥɶ-
ɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɦɨɧɬɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɧɢɣ ɢ ɫɟɬɟɣ ɨɛɴɟɤ-
ɬɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɦɟɠɟɜɵɯɢɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɤɨɜ ɢ ɩɨɞɴɟɡɞɨɜ ɤ ɧɢɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɟɧɚɠ-
ɧɵɯɪɚɛɨɬɧɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɡɚɛɨɪɚɜɨɞɵɢ
ɜɨɞɨɩɨɹɩɪɨɝɨɧɚɫɤɨɬɚɱɟɪɟɡɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤ
ɫɟɧɨɤɨɫɚɢɥɢɩɚɫɬɶɛɵɫɤɨɬɚɧɚɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬ-
ɤɚɯ ɜ ɫɪɨɤɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɟɬɦɟɫɬɧɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦɨɛɵɱɚɹɦɡɚɢɫɤɥɸ-
ɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɟɦɟɥɶ
ɥɟɫɧɨɝɨɮɨɧɞɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬ-
ɤɚɜɰɟɥɹɯɨɯɨɬɵɥɨɜɥɢɪɵɛɵɜɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ
ɧɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɡɚɦɤɧɭɬɨɦɜɨɞɨɟɦɟɫɛɨɪɚ
ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ
ɢɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɢɞɪɭɝɢɯɪɚ-
ɛɨɬ>@
ɑɚɫɬɧɵɣ ɫɟɪɜɢɬɭɬ í ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟ-
ɦɵɣɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɢɥɢɢɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɜɪɚɦɤɚɯɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɟɠ-
ɞɭɥɢɰɨɦɬɪɟɛɭɸɳɢɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɫɟɪɜɢɬɭɬɚɢ
ɜɟɝɨɢɧɬɟɪɟɫɚɯɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬ-
ɤɚɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦɩɪɚɜɚɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɛɟɫɫɪɨɱɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɩɪɚɜɚ ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɢɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɫ
ɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦɞɪɭɝɨɝɨɡɟɦɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɢɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ±ɫɞɪɭɝɨɣȿɫɥɢɫɬɨɪɨɧɚɦɧɟɭɞɚ-
ɥɨɫɶɞɨɫɬɢɱɶɫɨɝɥɚɫɢɹɨɛɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɢɥɢɭɫɥɨ-
ɜɢɹɯɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɫɩɨɪɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹɩɨɢɫɤɭɥɢɰɚ
ɬɪɟɛɭɸɳɟɝɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɫɟɪɜɢɬɭɬɚɜɫɭɞɟɛɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɰɟɥɟɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɜɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɫɬɚɬɶɢȽɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚɊɎɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɢɞɵɫɟɪɜɢ-
ɬɭɬɨɜ
ɩɪɚɜɨɩɪɨɯɨɞɚɢɩɪɨɟɡɞɚɱɟɪɟɡɫɨɫɟɞɧɢɣɡɟ-
ɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤ
ɩɪɚɜɨɩɪɨɤɥɚɞɤɢɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɥɢɧɢɣɷɥɟɤ-
ɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢɫɜɹɡɢɢɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɱɟɪɟɡɱɭɠɨɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ
ɩɪɚɜɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɱɭɠɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɞɥɹɜɨ-
ɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɢɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ
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ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɟ í ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚɤɥɸ-
ɱɟɧɧɵɣɦɟɠɞɭɥɢɰɨɦɬɪɟɛɭɸɳɢɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɩɪɚɜɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɛɟɫɫɪɨɱɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɩɪɚɜɚ ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɢɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɢɥɢɢɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɚɜɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɵɯɫɥɭɱɚɹɯíɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦɞɪɭɝɨɝɨɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚɫɨɫɟɞɧɟɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ɋɨɪɚɡɦɟɪɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɫɟɪɜɢɬɭɬ í ɷɬɨ ɩɥɚɬɚ
ɡɚɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɱɭɠɢɦɡɟɦɟɥɶɧɵɦɭɱɚɫɬɤɨɦɢɥɢ
ɢɧɵɦɨɛɴɟɤɬɨɦɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɧɚɩɪɚɜɟɨɝɪɚɧɢ-
ɱɟɧɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɱɭɠɢɦɡɟɦɟɥɶɧɵɦɭɱɚɫɬɤɨɦ
ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɟ
ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬ-
ɤɚɢɥɢɢɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɨɛɪɟɦɟɧɟɧ-
ɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɦ ɥɢɰɨɦ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɩɪɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɱɚɫɬɧɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɥɢɛɨ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɭ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢɨɪɝɚɧɨɦɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪ-
ɜɢɬɭɬɚ ɟɟ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɚɜɧɚ ɪɚɡɦɟɪɭ ɭɛɵɬɤɨɜ
ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɭɨɛɪɟɦɟɧɟɧɧɨɝɨ ɫɟɪ-
ɜɢɬɭɬɨɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɜɫɜɹɡɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦɟɝɨɩɪɚɜɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɫɟɪɜɢɬɭɬɚ
Ɉɰɟɧɤɨɣ ɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɣɩɥɚɬɵɡɚɫɟɪɜɢɬɭɬ>@ɋɬɨɱɤɢɡɪɟ-
ɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶɩɥɚɬɵɞɨɥɠɧɚɫɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɜɥɢɹɬɶɧɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɡɟ-
ɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

Наука
ɋɚɦɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨ-
ɛɨɣ  ɢɞɟɚɥɶɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɵɹɫɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ
©ɋɷɬɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɢɞɪɭɝɢɟɷɥɟɦɟɧɬɵɝɪɚɠɞɚɧ-
ɫɤɨɝɨɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɭɬɶɹɜɥɟɧɢɹɢɞɟɚɥɶɧɵɟɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɢɫɭɛɴɟɤɬɩɪɚɜɚɢɟɝɨɨɛɴɟɤɬɈɞɧɚɤɨ
ɫɭɛɴɟɤɬɥɢɰɨɢɦɟɟɬɩɪɨɨɛɪɚɡɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɞɟɣ-
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɜɢɞɟɱɟɥɨɜɟɤɚɢɥɢ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɣ
ɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢȻɭɞɭɱɢɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɦɜɫɢɫɬɟɦɭ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɚɤɟɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɫɭɛɴɟɤɬɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬɜɫɟɩɪɢ-
ɡɧɚɤɢ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɪɨɦɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɟɬɫɹɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢɩɪɢɫɭɳɢɦɢɟɦɭɤɚɤɷɥɟɦɟɧɬɭ
ɷɬɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢª>@
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɨɜ
ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɂɦɟɧɧɨɩɨɷɬɨɦɭɨɫɨɛɭɸ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɚɉɨɤɚɱɬɨɢɯɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɜɫɥɭɱɚɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɨɫɥɟɞɧɢɯɢ ɫɨɡɞɚɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɧɟ-
ɪɚɡɪɟɲɢɦɵɯɩɪɨɛɥɟɦɞɥɹɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɥɢɰ
ȺɧɚɥɢɡɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɋɒȺɄɚɧɚɞɵɒɜɟ-
ɰɢɢȾɚɧɢɢɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɫɟɪɜɢɬɭɬɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞ-
ɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɚɜɧɚɡɟɦɥɸɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɧɚɧɟɣɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ
ɢɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɬ ɩ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢ-
ɜɚɟɬɢɯɛɵɫɬɪɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɞɨɫɬɭɩɤ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɪɟɫɭɪɫɚɦ
Ʌɢɧɟɣɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɪɚɡɦɟɳɚɸɬɧɚ ɡɟɦɥɹɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɤɨɬɨɪɵɯɞɟɣ-
ɫɬɜɭɸɬɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɩɪɚɜɨɜɵɟɪɟɠɢɦɵɇɚɩɪɢ-
ɦɟɪ ɨɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɝɚɡɨɩɪɨ-
ɜɨɞɨɜ ɢ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜɨɬɜɨɞɨɜ ɈȺɈ ©Ƚɚɡɩɪɨɦª
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɬɵɫ ɤɦ ɚ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɈȺɈ©ɎɋɄȿɗɋª±
ɩɨɪɹɞɤɚɬɵɫɤɦɷɬɢɨɛɴɟɤɬɵɢɦɟɸɬɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɣɩɪɚɜɨɜɨɣɪɟɠɢɦ>@
ȼ Ɂɟɦɟɥɶɧɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ ɊɎ ɡɟɦɥɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɥɢɧɟɣɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɨɬɧɟɫɟɧɵɤ
ɡɟɦɥɹɦɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɫɜɹɡɢ ɪɚ-
ɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɢɢɧɵɦ
ɡɟɦɥɹɦɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɟɦɟɥɶɩɪɨɦɵɲɥɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫɜɹɡɢ ɪɚɞɢɨɜɟ-
ɳɚɧɢɹ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶ
ɨɛɨɪɨɧɵɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɡɟɦɟɥɶɢɧɨɝɨɫɩɟɰɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦɧɨɝɨɪɚɫɩɨɪɹ-
ɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ
ɤɨɬɨɪɵɦɢɩɪɟɞɫɬɨɢɬɡɚɤɥɸɱɢɬɶɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɵɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɟ >@Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɩɪɨɛɥɟ-
ɦɵɫɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦɩɪɚɜɧɚɡɟɦɥɸɜɵɧɭɠɞɟɧɵɪɟ-
ɲɚɬɶɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟɫɥɭɠɛɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɜɹɡɢ
ɞɨɪɨɠɧɵɟɫɥɭɠɛɵ
Проблемы  правового  
регулирования
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɟɪ-
ɜɢɬɭɬɨɜɞɟɥɹɬɫɹɧɚɩɭɛɥɢɱɧɵɟɢɱɚɫɬɧɵɟɬɨɨɧɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢɚɤɬɚɦɢɨɬɧɨɫɹ-
ɳɢɦɢɫɹɤɪɚɡɥɢɱɧɵɦɨɬɪɚɫɥɹɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɥɢɧɟɣɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɨɝɭɬ
ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɱɚɫɬɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ
ɢɯɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹɪɟɦɨɧɬɢɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɹɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɫɮɟɪɟɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɚɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɚɜɨɜɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɞɥɹɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɹɛɚɥɚɧɫɚɱɚɫɬɧɵɯɢɩɭɛɥɢɱɧɵɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɉɭɧɤɬɫɬɚɬɶɢɁɟɦɟɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɎɡɚ-
ɤɪɟɩɥɹɟɬ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨɫɟɪɜɢɬɭɬɚɤɤɨɬɨ-
ɪɨɦɭɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
 ɩɪɨɯɨɞ ɢɥɢ ɩɪɨɟɡɞ ɱɟɪɟɡ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚ-
ɫɬɨɤ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɢ-
ɱɟɫɤɢɯɢɞɪɭɝɢɯɥɢɧɢɣɢɫɟɬɟɣɚɬɚɤɠɟɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɧɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɦɟɠɟɜɵɯ
ɢɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɤɨɜɢɩɨɞɴɟɡɞɨɜɤɧɢɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɞɪɟɧɚɠɧɵɯɪɚɛɨɬɧɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ
ɡɚɛɨɪɜɨɞɵɢɜɨɞɨɩɨɣ
ɩɪɨɝɨɧɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɠɢɜɨɬɧɵɯɱɟ-
ɪɟɡɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤ
 ɫɟɧɨɤɨɲɟɧɢɟ ɜɵɩɚɫ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɧɚɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯɜɫɪɨɤɢɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɵɯɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɦɟɫɬɧɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦɢɨɛɵɱɚɹɦ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɯɨɬɵɢɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɡɟɦɟɥɶɧɵɦɭɱɚɫɬɤɨɦ
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɯɢɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɣɞɨɫɬɭɩɤɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣɩɨɥɨɫɟ
ɉɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɢɦɟɟɬ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɨɥɢ ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɨɬ  ɦɚɪɬɚ  ɝ
ʋ©Ɉɧɟɤɨɬɨɪɵɯɜɨɩɪɨɫɚɯɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɟɦɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚªɉɥɟɧɭɦȼȺɋ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɭɫɬɚɧɨɜɢɥɱɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹɜɫɬɚɬɶɟɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬ
ʋɎɁ©Ɉɛɨɛɳɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
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ɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɢɩɭɧɤɬɟɫɬɚɬɶɢɁɟɦɟɥɶɧɨɝɨɤɨ-
ɞɟɤɫɚɊɎɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɡɚɹɜɥɟɧɢɣ
ɨɩɪɢɡɧɚɧɢɢɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚ-
ɜɨɜɵɯɚɤɬɨɜɨɛɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨɫɟɪɜɢɬɭ-
ɬɚɩɪɢɧɹɬɵɯɨɪɝɚɧɚɦɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɚ
ɫɩɨɪɵɦɟɠɞɭɨɪɝɚɧɨɦɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɦɩɭɛɥɢɱɧɵɣ
ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
ɫɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɨɬɤɚɡɨɦɜɢɡɴɹɬɢɢɜɬɨɦɱɢɫ-
ɥɟɩɭɬɟɦɜɵɤɭɩɚɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɧɟɫɨɝɥɚɫɢɟɦ
ɫɜɵɤɭɩɧɨɣɰɟɧɨɣɢɥɢɪɚɡɦɟɪɨɦɭɛɵɬɤɨɜɩɪɢɱɢ-
ɧɟɧɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɬɚɤɨɝɨɫɟɪɜɢɬɭɬɚɩɨɞɥɟɠɚɬ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɜɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɫɭɞɚɯɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬ
ɬɨɝɨɤɚɤɨɣɨɪɝɚɧɭɫɬɚɧɨɜɢɥɫɟɪɜɢɬɭɬ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɜɬɨɪɨɣɱɚɫɬɢɫɬɚɬɶɢȺɪɛɢɬɪɚɠ-
ɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɎɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɨɞɟɥɚɦɨɛɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɨɜɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɡɚɹɜɥɟɧɢɣɡɚɢɧ-
ɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɥɢɰɨɛɪɚɬɢɜɲɢɯɫɹɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ
ɨɩɪɢɡɧɚɧɢɢɬɚɤɨɝɨɚɤɬɚɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɚɤɬɵɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨ-
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɣɫɟɪɜɢ-
ɬɭɬɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɛɠɚɥɨɜɚɧɵɜɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɫɭɞɚɯ
ɜ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɨɬɥɢɱɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɨɬ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢ-
ɬɭɬɚɟɝɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹɢɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹɛɭɞɟɬɹɜɥɹɬɶɫɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɚɤɬ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɥɢɛɨɪɟɲɟɧɢɟɫɭɞɚȽɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣɤɨɞɟɤɫɊɎɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɟɪɜɢɬɭɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɜɟɳɧɨɝɨɩɪɚɜɚɜ
ɬɨ ɜɪɟɦɹɤɚɤɁɟɦɟɥɶɧɵɣɤɨɞɟɤɫ ɬɪɚɤɬɭɟɬ ɟɝɨ ɤɚɤ
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɟɩɪɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɡɡɚɱɟɝɨɧɟ-
ɢɡɛɟɠɧɨɜɨɡɧɢɤɚɸɬɫɥɨɠɧɨɫɬɢɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɨ ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɪɜɢɬɭɬɟ ± ɷɬɨ ɫɨɝɥɚɲɟ-
ɧɢɟɜɫɢɥɭɤɨɬɨɪɨɝɨɨɞɧɚɫɬɨɪɨɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɚɪɢɸ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɡɚ ɩɥɚɬɭ
ɢɥɢɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɚɞɪɭɝɚɹɫɬɨɪɨɧɚɫɟɪɜɢɬɭɚɪɢɣ
ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɫɢɥɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɫɟɪɜɢɬɭɬɚȾɨɝɨɜɨɪɨɱɚɫɬɧɨɦɫɟɪ-
ɜɢɬɭɬɟɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɩɪɨɫɬɨɣɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟ
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸɞɨɝɨɜɨɪɚɹɜɥɹɟɬɫɹɩɥɚɧɡɟ-
ɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɢɥɢɡɞɚɧɢɹɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɫɭɤɚ-
ɡɚɧɢɟɦɝɪɚɧɢɰɫɟɪɜɢɬɭɬɚ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 
ɫɬɚɬɶɢ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ɝ
ʋ ɎɁ ©Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɟ-
ɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɫɞɟɥɨɤɫɧɢɦªɞɚɥɟɟ±
Ɂɚɤɨɧɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɜɫɟɫɟɪɜɢɬɭɬɵɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭ-
ɸɬɫɹɜȿɞɢɧɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɪɟɟɫɬɪɟɩɪɚɜɤɚɤ
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɩɪɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɢɜɫɬɭɩɚɸɬɜɫɢɥɭɩɨɫɥɟɢɯɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɜɭɤɚɡɚɧ-
ɧɨɦɪɟɟɫɬɪɟȿɫɥɢɩɪɚɜɚɧɚɨɛɴɟɤɬɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ
ɥɢɰɭɫɟɪɜɢɬɭɬɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ
ȿɫɥɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɫɬɨɪɨɧɚɦɧɟɭɞɚɥɨɫɶ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢ-
ɬɭɬɚɢɥɢɭɫɥɨɜɢɹɯɫɟɪɜɢɬɭɬɚɫɩɨɪɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹɜ
ɫɭɞɟɩɨɢɫɤɭɥɢɰɚɬɪɟɛɭɸɳɟɝɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɫɟɪ-
ɜɢɬɭɬɚɫɬɁɟɦɟɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɎɫɬ
ȽɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɎɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɚɛɡɚɰɚ
ɱɚɫɬɢɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɢɩɭɧɤɬɚ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ©Ɉɩɨɪɹɞɤɟɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶ-
ɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢªɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɸɫɬɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ  ʋ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɚɜɬɟɱɟɧɢɟɧɟɛɨɥɟɟɱɟɦɩɹɬɢɪɚɛɨɱɢɯɞɧɟɣ
ɫɨɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɱɚɫɬɧɵɣɫɟɪɜɢ-
ɬɭɬɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɟɤɪɚɳɟɧɩɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɩɨɬɟ-
ɪɹɥɢɫɢɥɭɨɫɧɨɜɚɧɢɹɞɥɹɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɫɟɪɜɢɬɭɬɚ
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚíɨɫɧɨɜɚɧɢɹɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɥɢɛɨɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɨɩɪɟ-
ɤɪɚɳɟɧɢɢɫɟɪɜɢɬɭɬɚɥɢɛɨɪɟɲɟɧɢɟɫɭɞɚɫɬ
ȽɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɎ ɫɬ Ɂɟɦɟɥɶɧɨɝɨɤɨ-
ɞɟɤɫɚɊɎɢɩɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ©Ɉ
ɩɨɪɹɞɤɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ
ɧɚɡɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢªɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦ
ɆɢɧɸɫɬɚɊɨɫɫɢɢɨɬʋ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ  Ɂɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɣɫɟɪɜɢɬɭɬɧɚɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɭɫɬɚ-
ɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɨɦ ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɟɫɥɢɷɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɉɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɫɥɭɲɚɧɢɣɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨ
ɭɫɥɨɜɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɞɥɹɩɪɢɡɧɚɧɢɹɚɤɬɚ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɎȺɋ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɆɈ ɨɬ ʋ ɄȽȺ ɩɨɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɟɎȺɋɆɈɨɬʋɄȺȺ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɎȺɋɉɈɨɬʋȺ
ɋ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɎȺɋ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚɨɬʋɎȽɄɈɞɧɚɤɨ
ɢɦɟɟɬɫɹɢɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚɹɫɭɞɟɛɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ
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проблемы
ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɦɨɝɥɨ
ɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɨɝɨɚɤɬɚɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɟɝɨɩɨɪɹɞɨɤɭɫɬɚ-

Наука
ɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɞɥɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɯ ɥɢɧɢɹɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚ-
ɱɢɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɚɫɱɟɬɚɫɬɨɢɦɨɫɬɢɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ
ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɦɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɵ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɢɥɢ
ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ Ɉɞɧɚɤɨ
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɡɚɧɹɬɵɟ
ɥɢɧɟɣɧɵɦɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧ
ɥɢɲɶɜɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɡɚɤɨɧɟɑɚɫɬɧɵɣɢɩɭɛɥɢɱ-
ɧɵɣɫɟɪɜɢɬɭɬɵɹɜɥɹɸɬɫɹɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦɢɩɪɚɜɚɦɢ
ɩɨɷɬɨɦɭɜɟɞɭɳɢɟɭɱɟɧɵɟɩɪɚɜɨɜɟɞɵɫɱɢɬɚɸɬɱɬɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɛɳɢɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɡɚ-
ɤɪɟɩɥɟɧɢɟɜȽɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɤɨɞɟɤɫɟɜɧɨɜɨɣɝɥɚɜɟ
©ɉɪɚɜɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɱɭɠɢɦɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɨɦɫɟɪɜɢɬɭɬª
ɉɪɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢɢɩɪɢɧɹɬɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ ɩɨ ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɸ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɟɞɢɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɫɬɢɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɹɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɉɪɚɜɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɟɫɬɶ
ɩɪɢɫɨɡɞɚɧɢɢɧɨɜɵɯɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ
ȼɫɟ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫ ȼɵɫɲɢɦ ɚɪɛɢ-
ɬɪɚɠɧɵɦɫɭɞɨɦɢȼɟɪɯɨɜɧɵɦɫɭɞɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɢ ɞɪɭɝɢɦɢɜɟɞɨɦɫɬɜɚɦɢ ɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧ-
ɬɚɯɤɨɬɨɪɵɯɟɫɬɶɮɭɧɤɰɢɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨ-
ɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɧɫɬɢɬɭɬɚɩɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦɭɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɫɟɪɜɢɬɭɬɭ
Ɂɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɞɨɥɠɟɧɢɦɟɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɧɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɜɧɟɫɟɧɢɟɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɣɢɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣɜɪɹɞɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɮɟ-
ɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜɢɧɟɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɬɶɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɤɨɥɥɢɡɢɣɦɟɠɞɭɩɪɚɜɨɜɵɦɢɧɨɪɦɚɦɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ Ʉ ɡɚɞɚɱɚɦ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵɞɟɣɫɬɜɢɹɢɩɨɪɹɞɤɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɥɚ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɚɪɚɫɱɟɬɚɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɣ
ɩɥɚɬɵɡɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɭɱɚɫɬɤɚɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɭ-
ɛɥɢɱɧɨɝɨɫɟɪɜɢɬɭɬɚ
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɨɛɪɟɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨɫɟɪɜɢɬɭɬɚ
 ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɝɨ
ɭɱɟɬɚɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɟɪɜɢɬɭɬɜɥɢɹɟɬ
ɧɚɫɬɨɢɦɨɫɬɶɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɢɚɪɟɧɞɧɵɟɩɥɚ-
ɬɟɠɢ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɨɛɨɛɳɟɧɢɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɚɤɬɨɜ
ɢɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹɩɪɚɤɬɢɤɢɦɵɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɩɨɞɯɨɞ
ɤɨɬɨɪɵɣɞɨɥɠɟɧɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɬɶɩɪɚɜɨɜɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɭɱɟɬɚ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɵɦɭɱɚɫɬɤɨɦɫɟɪɜɢɬɭɬɚ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɨɛɪɟɦɟɧɟɧɧɨɝɨɫɟɪɜɢɬɭɬɨɦ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɦɟɬɨɞɢɤɢɨɰɟɧɤɢɭɳɟɪɛɚɩɪɢ-
ɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɛɥɢɱɧɵɦ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɭɛɵɬɤɨɜ ɧɟɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɧɚɱɢɫ-
ɥɟɧɵɧɚɫɭɦɦɭɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɭɳɟɪɛɚ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ Ƚɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣȾɭɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɵɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɵɥɨɤɚɥɶɧɨɪɟɲɚɸɳɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɣɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɜɱɚɫɬɢɩɭɛɥɢɱ-
ɧɨɝɨɫɟɪɜɢɬɭɬɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɜɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟ
 ȻɨɱɚɪɨɜɆȼɈɮɨɪɦɥɟɧɢɟɩɪɚɜɧɚɡɟɦɥɸɩɨɞɥɢɧɟɣɧɵɦɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢɗɀɘɪɢɫɬʋɋ±
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɨɰɟɧɤɟɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɣɩɥɚɬɵɡɚɫɟɪɜɢɬɭɬɭɬɜɊɨɫɡɟɦɤɚɞɚɫɬɪɨɦɦɚɪɬɚɝ
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